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– НАССР(Hazard Analysis Critical Control Points)–анализ рисков и критические контрольные 
точки; 
– система менеджмента безопасности в соответствии с требованиями международного стандар-
та ISO 22 000. 
Каждая из вышеперечисленных систем предназначена для того, чтобы все факторы, влияющие 
на качество продукции, были взяты под контроль, причѐм этот контроль должен быть ориентиро-
ван на снижение, устранение, и что самое главное, предотвращение недостатков качества. 
Так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным спросом у населения, хлебозаводы 
имеют благоприятные условия для увеличения объѐмов производства и улучшения качества про-
дукции. Однако, только придерживаясь современных подходов к обеспечению качества продук-
ции, правильной организации производства, внедрении на предприятие систем менеджмента каче-
ства и безопасности продукции, соответствии хлебобулочных изделий нормам и стандартам, 
предприятие может получить положительные результаты.   
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В связи с переходом экономики Беларуси к рыночным отношениям в сельском хозяйстве стра-
ны сложились условия для развития предприятий различных форм собственности и хозяйствова-
ния. Устранение различного рода ограничений позволяет не только более полно использовать по-
тенциальные возможности деятельности ныне существующих крупнотоварных сельскохозяй-
ственных организаций, но и расширить сектор крестьянских (фермерских) хозяйств, которые яв-
ляются новой формой ведения аграрного производства в стране. Основанием для их формирова-
ния стал принятый в 1991 году Закон ―О крестьянском (фермерском) хозяйстве‖[1].  
Меры, предпринятые государством по развитию и поддержке фермерства в первой половине 
90–х годов, оказали существенное влияние на темпы его развития. За период становления и разви-
тия фермерства, начиная с 1991 года, в республике было создано 6803 фермерских хозяйств. Из 
них по ряду объективных и субъективных причин к настоящему времени около 64% прекратили 
хозяйственную деятельность. Анализ подтверждает, что сокращение численности крестьянских 
(фермерских) хозяйств обусловлено несовершенством организационно–правовой базы, отсутстви-
ем у фермеров необходимых финансовых средств для развития, низким плодородием выделяемых 
для ведения хозяйства земель, диспаритетом цен на продукцию различных отраслей, недостаточ-
ным объемом государственной поддержки фермерским хозяйствам, низким уровнем профессио-
нальной подготовленности большинства фермеров. 
В настоящее время в Беларуси функционирует 2,8 тысяч фермерских хозяйств, в землепользо-
вании которых находится более 157,5 тыс. га земельных угодий, в том числе сельскохозяйствен-
ных земель – 138 тыс. га, что составляет только 1,77 % от общей площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, средний размер земельного участка фермерского хозяйства равен 63,8 га 
[3].  
Несмотря на небольшой удельный вес сектора фермерских хозяйств в общем сельскохозяй-
ственном производстве страны, их доля в производстве картофеля возросла к 2012 году в 5 раз по 
сравнению с 1995 годом, в 15 раз  увеличился объем производства овощей в фермерских хозяй-
ствах (таблица 1). Наблюдается тенденция роста производства и реализации мяса скота и птицы, 







Таблица 1 – Доля фермерских хозяйств в сельскохозяйственном производстве Беларуси, % от 
организаций, ведущих сельское хозяйство 
 
Удельный вес фермерских хозяйств 
Годы 
1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
– в площади сельхозугодий 0,68 1,71 1,74 1,40 1,48 1,64 1,77 
 – в стоимости продукции сельского хозяйства 0,76 1,01 1,16 1,21 1,57 1,86 1,90 
 – в производстве зерновых и зернобобовых 
культур 
1,08 1,06 1,50 1,38 1,43 1,33 1,46 
 – в производстве картофеля 3,42 5,54 11,65 13,72 15,0 16,57 17,76 
 – в производстве овощей 2,62 10,88 21,37 27,88 32,11 37,98 39,50 
 – в производстве молока 0,26 0,22 0,63 0,27 0,25 0,23 0,22 
 – в производстве скота и птицы 0,32 0,23 0,55 0,49 0,53 0,54 0,53 
 
Для оценки результативности  работы фермерских хозяйств выполнен анализ основных показа-
телей их экономической эффективности в динамике последних 5–ти лет (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Основные показатели эффективности производственной деятельности крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь, за 2008 – 2012 гг. 
 
Показатели 
Годы 2012 от 
2008 ± 2008 2009 2010 2011 2012 
Число зарегистрированных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
ед.  
2 049 2 279 2 442 2 715 2 821 772 
Выручка от реализации продук-
ции, млрд.руб. 
335,2 393,4 515,1 939,8 1 552 1216,8 
– в расчете на одно крестьянское   
(фермерское) хозяйство, млн. руб. 
134,6 172,6 210,9 346,2 550,2 415,6 
Чистая прибыль, млрд. руб. 51,0 52,2 89,8 191,8 285,0 234,0 
Рентабельность продаж, % 15,2 13,3 17,4 20,4 18,4 +3,2пп 
 
Результат проведенного анализа свидетельствует о тенденции роста прибыльности производ-
ства в секторе фермерских хозяйств. В 2012 году в сравнении с 2008 годом в 3,5 раза увеличился 
объем выручки за реализованную продукцию, существенно возросла и чистая прибыль, темп роста 
этого показателя за 5 лет достиг 350 %. В итоге можно констатировать рост рентабельности то-
варной продукции, реализуемой в фермерских хозяйствах. 
Одним из факторов, сдерживающих развитие крестьянских фермерских хозяйств в республике, 
является недостаточно отработанный механизм оказываемой финансовой и материальной госу-
дарственной поддержки [2].  В первую очередь это касается системы распределения централизо-
ванных финансовых и материальных ресурсов, где не отработан алгоритм маневрирования финан-
совыми средствами, выделяемыми из республиканского бюджета, в результате чего эти средства 
распыляются по объектам или направляются распорядителями на выполнение неприоритетных 
мероприятий. 
В ближайшей перспективе необходимо предусмотреть в системе государственной поддержки 
крестьянских фермерских хозяйств усовершенствование механизма возвратного и безвозвратного 
финансирования. Бюджетное финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и 
займов будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию нетрадиционных отраслей 
и производств, обеспечению темпов роста объемов производства и реализации продукции в секто-
ре крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Беларусь является не только развитой индустриальной страной, но имеет и значительную 
аграрную составляющую. Одной из отраслей, на которой специализируется наше государство, 
является производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому учѐт сельскохозяйственных 
земель включает одну из важнейших задач, стоящих перед государством. 
Все земли в границах Республики Беларусь образуют еѐ земельный фонд. Это совокупность 
всех земель в пределах определѐнной территории, которые являются объектами хозяйствования, 
собственности, владения и аренды.  
В различных отраслях народного хозяйства земля используется по–разному, играет различную 
роль. Поэтому весь земельный фонд республики делится на категории. Категория – это часть 
земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определѐнный 
правовой режим использования и охраны земель. 
В Республики Беларусь выделяют семь категорий земельного фонда, одной из которых 
являются земли сельскохозяйственного назначения. Это земли, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства и предназначенные для этих целей. Данная категория также включает земли, 
закреплѐнные за сельскохозяйственными организациями.  
Все сельскохозяйственные земли делятся на виды: пахотные, земли под постоянными 
культурами, луговые (для сенокошения и под выпас скота) и залежные.   
Сельскохозяйственная освоенность территории Белоруссии достаточно высокая. 
Сельскохозяйственные земли занимают 42, 5% общей площади страны. Удельный вес пахотных 
земель равен 62,6 %. В среднем за последние годы площадь сельскохозяйственных земель 
ежегодно уменьшалась. Существовали различные причины сокращения площадей в том числе это 
связано с передачей малопродуктивных сельскохозяйственных земель в связи с реализацией 
мероприятий по оптимизации сельскохозяйственного землепользования. Площадь Горецкого 
района по состоянию на 1 января 2013 года составляет 28431 га, их которых 68 % занимают 
сельскохозяйственные земли.  
В разрезе отдельных видов наибольшую площадь составляют пахотные земли 63370 га или 
71,58% от общей площади сельскохозяйственных земель. Луговые земли занимают 24072 га, из 
них улучшенных – 14173 га, что составляет 27,19%.  
Среди сельскохозяйственных земель наименьшую площадь составляют залежные земли 21 га 
(0,02%), а  площадь земель под постоянными культурами составила 1073 га [1]. Как показывают 
данные за последние три года площадь сельскохозяйственных земель района увеличилась на 339 
га. Это увеличение произошло за сет увеличения площадей пахотных и луговых земель.  
Так площадь пахотных в 2011 составляло 63192 га, в 2012 – 63188 гаи в 2013 составила 
63192га. Площадь луговых земель увеличилась на 108 га. Площади остальных 
сельскохозяйственных земель осталось прежней. 
Таким образом, происходящие изменения в земельном фонде, в том числе в площади 
сельскохозяйственных земель должны быть изучены с учетом сложившихся условий, в том числе 
эколого–экономических, правовых и др. В одном случае эти изменения могут быть обусловлены 
объективными причинами, а некоторые нет. Все это должно быть учтено в процессе ведения 
земельного кадастра. 
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